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Es ésta la primera edición del Atlas
Estadístico de la Comunidad de Madrid:
una publicación esperada durante mucho
tiempo. Pero la espera no ha sido en vano
porque el resultado es excelente. No obs-
tante lo cual, en el futuro, se deben poner
los medios para que las sucesivas ediciones
de este Atlas vean la luz, al menos, cada
cinco años. La razón es obvia: la Comuni-
dad de Madrid es la región más dinámica
del territorio español. Siendo una obra diri-
gida al público en general, este Atlas cons-
tituye, a la vez, una obra de referencia obli-
gada para todos los profesionales que
trabajan en la región central de España y
que merecen una información actualizada
frecuentemente.
El Atlas, que ocupa 199 páginas de
33,8 x 29,2 cm., está impreso a todo color
y estructurado en ocho capítulos centrales,
con índice, presentación, introducción y
fuentes. Incluido al final, aparece un índice
de fotografías.
La obra comienza con un breve recorrido
histórico, desde los orígenes de Madrid has-
ta la actualidad. La atención se concentra en
las sucesivas estructuras político administra-
tivas del territorio español, destacando el
papel central de Madrid desde su elevación al
rango de capital en el siglo XVI.
El conocimiento del marco territorial es
imprescindible para la comprensión de las
actividades de los habitantes de la Comuni-
dad. Por ello, en el segundo capítulo temá-
tico del libro, se aborda la localización y el
emplazamiento de Madrid a escala nacio-
nal, europea y global, pasando revista a los
aspectos esenciales del mundo físico, sus
recursos y valores naturales y medioam-
bientales.
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El capítulo tercero está dedicado al
estudio de la población en el siglo XX, más
detallado conforme se acerca al presente de
la Comunidad de Madrid. La atención se
centra en el rápido crecimiento demográfi-
co, la expansión urbana, las recientes ten-
dencias inmigratorias y el envejecimiento
de la población, corregible en parte por la
llegada de población extranjera en edad
laboral.
La sociedad madrileña está descrita en
función de la formación y educación de sus
individuos, de las características y tenden-
cias de los hogares, de su estatus socioeco-
nómico, empleo del tiempo, hábitos cultu-
rales y de ocio.
Las actividades económicas explican en
gran medida el éxito reciente de la Comu-
nidad y su papel destacado en el ámbito
español, europeo y mundial. Las caracterís-
ticas, estructura y tendencias de la pobla-
ción activa, la dinámica de los diversos sec-
tores económicos, y la distribución de la
renta configuran este capítulo.
Resulta novedosa la aparición de un
capítulo propiamente dicho dedicado a la
movilidad dentro de la Comunidad de
Madrid, aunque resulte un aspecto funda-
mental de toda región urbana. Este Atlas ha
sabido aprovechar las preguntas que sobre
el tema aparecían, por primera vez, en el
censo de población y vivienda de 2001.
La vivienda es uno de los capítulos más
interesantes, por la importancia de la cons-
trucción en Madrid en las tres últimas
décadas, y por la introducción masiva de
nuevas tipologías edificatorias como forma
habitual de residencia de los madrileños. Se
analizan también el régimen de tenencia, la
superficie, los precios, etc.
El último capítulo se dedica al callejero
y zonificación, que constituyen el entrama-
do de gran parte del trabajo de Instituto de
Estadística de la Comunidad. El callejero
se ha construido sobre un sistema de infor-
mación geográfica, permitiendo la localiza-
ción de direcciones postales de personas y
entidades jurídicas. La zonificación deriva-
da se aplica a numerosos ámbitos relacio-
nados con la estadística y la administración.
En el momento presente –de predomi-
nio de la bases de datos digitales, de tecno-
logías de la información y de las comunica-
ciones, y de tanta realidad virtual— este
Atlas es una apuesta por la información
analógica, cuidadosamente editada y distri-
buida. Como comentábamos al principio,
esperamos vivamente que el Atlas siga
publicándose cada cinco años, dando en
cada momento una imagen sintética de la
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